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1 Le 25e anniversaire du tribunal Iran / États-Unis démontre la nécessité d’avoir établi une
telle structure pour régler les différents entre des citoyens des deux pays. Loin d’avoir
terminé sa mission, le tribunal a encore beaucoup de cas à voir. Une autre raison pour
cette longévité est la lenteur des deux gouvernements concernés, à réagir et remettre les
documents nécessaires pour juger les cas. Les relations tendues entre l’Iran et les États-
Unis  ne facilitent  pas  le  processus :  en effet,  les  tensions politiques  ont  un effet  sur
l’économique puisque les deux parties ont des difficultés à se mettre d’accord sur les
réparations et ce pour chaque cas présenté devant le tribunal. L’A. explique que le plus
grand défi pour ce tribunal a été et reste de ne pas céder face aux tensions entre les deux
pays,  lesquels  tentent  indirectement  d’exploiter  le  tribunal  pour  faire  connaître  leur
mécontentement politique.
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